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开始对东北、台湾接收干部的培训工作进行研究、部署。 1944年 4月 17日，正式成立台湾调查




























成为后来中央训练团（以下简称“中训团”）台训班的原始构想。 1943年 9月 20日，“台革”再次
致函国民党中央执行委员会，请求在福建省省训团设立台湾行政干部训练班，[8]并拟定《台湾行


























中央设计局于 1940 年 10 月 1日在重庆成立，1948 年 5月结束，隶属国防最高委员会。 [18]




















训团负责“台训班”的一切行政及教务。 “中训团”正式成立于 1938年 3月 1日，直接隶属国民
党中央训练委员会，是国民党负责党政军人员的训练机构，下设各种训练班，培训时长为 1-6

















数分别为：政府主管机关 50 人，党政机关 29人，地方行政机关 27人，教育研究机构 7人，原来







课程内容设置方面，台训班课程内容的设置以 1944 年 9月 27日黄朝琴呈报的《关于台湾
干部训练班训练办法之意见》为主要依据。 《意见》对编配课程原则、共同讲授课程、分组讲授科
目、撰著论文四方面提出详细建议。 [44]
时间分配方面，台训班总训练时间为 4个月共 17 周，除最后一周学员须结束课业不计外，
·16·
全部时间为 16周，每周 48小时（每日 8小时），共计 768小时。 其分配情况如下：共同讲授时间




排如下：总裁精神训话 24 小时，“革命”哲学 30 小时，“革命”方略 25 小时，中国社会研究 20 小





台训班学员共分六组，民政组 41 人，占总数比例 35%；工商交通组 19 人，占比 16%；财政
金融组 16 人，占比 14%；农林渔牧组 16 人，占比 14%；教育组 13 人，占比 11%；司法组 13 人，
占比 11%。 [48]其中，具备国内大学学历者 72人，占 61%；国外专科以上学校者 17 名，占 14.4%；
专校毕业者 16人，占 13.6%；独立学院毕业者 9人，占 7.6%；其他占 3.4%。 [49]由此可见，学员普
遍拥有较高的学历。
此外，学员年龄分布情况如下（笔者自制）：[50]
台训班学员年龄最小者 26 岁（1 人），年龄最大者 46 岁（2 人），基本符合招选办法中学员















年龄段 26~30 岁 31~35 岁 36~40 岁 41~45 岁
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（一）研拟台湾接管计划









“台湾重建协会”。 1945年 7月 26日，“台湾重建协会”在重庆市中三路社会服务处交谊厅召开
筹备会议，会议推举罗香林、吴建华、连震东、林云谷、薛人仰、罗克典、刘凤仪、林士贤、郭绍宗、
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The Influence and Training Work of the Taiwan Reception Cadres During
the Period of Resistance War
Zhao Qinghua
Abstract：During the period of Resistance War, the Taiwan Reception cadres training work mattered much in respect
of state sovereignty and Taiwan’s political stability after its recovery. On the eve of the victory of Resistance War, the Na-
tional Government offered Taiwan Administrative Carders Training program in Shajiaping, Chongqing in order to train the
cadres to take over Taiwan. It had strict selecting standard and the selecting policies geared to the actual circumstances.
The cadres were young and their majors were mainly involved in industrial fields such as administration, communication,
commerce, agriculture, animal husbandry, forestry and fishery. After Taiwan returned to China in 1945, some of them made
takeover policies and founded Taiwan rebuilt association. And 104 members of the training class went to Taiwan for the
reception work, and most of them took important positions, making great contribution to the reception and rebuilding work
in Taiwan.
Key words: the period of Resistance War; Taiwan Reception cadres; training; influence
